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íàñòîÿùåå âðåìÿ ñòàëî î÷åâèäíûì, ÷òî ðåøåíèå óçëîâûõ ïðîáëåì 
ýòíîêóëüòóðíîé èñòîðèè âîçìîæíî òîëüêî íà îñíîâå êîìïëåêñíîãî 
ïîäõîäà, ïðè ó÷åòå äàííûõ ðàçëè÷íûõ ãóìàíèòàðíûõ è åñòåñòâåííûõ 
íàóê — èñòîðèè, ñðàâíèòåëüíî-èñòîðè÷åñêîãî ÿçûêîçíàíèÿ, àðõåî-
ëîãèè, ýòíîëîãèè, àíòðîïîëîãèè, ïàëåîáîòàíèêè, ïàëåîçîîëîãèè 
è ò. ä. Êðîìå òîãî, èññëåäîâàíèå ýòíîãåíåçà íûíå íåìûñëèìî áåç 
ïðèâëå÷åíèÿ ðåçóëüòàòîâ èçûñêàíèé ãåíåòèêîâ ïî ðåêîíñòðóêöèè 
ÄÍÊ-ãåíåàëîãèè ÷åëîâå÷åñòâà [1; 2, ñ. 449–451].
Îäíîé èç êëþ÷åâûõ â ïàëåîáàëêàíèñòèêå ÿâëÿåòñÿ ïðîáëåìà ïðîèñõîæäåíèÿ íà-
çâàíèÿ ñòðàíû Θρ®κη [3, S. 205–206]. Åå ðåøåíèå ïîçâîëèò ïðîÿñíèòü ìíîãèå äåòàëè 
ýòíîêóëüòóðíîé èñòîðèè âîñòîêà Áàëêàí âî II — ïåðâîé ïîëîâèíå I òûñ. äî í. ý. Ïî 
âñåé âèäèìîñòè, õîðîíèì Θρ®κη ïåðâîíà÷àëüíî îòíîñèëñÿ íå êî âñåé âîñòî÷íîé ÷àñòè 
Áàëêàíñêîãî ïîëóîñòðîâà èëè ê Ôðàêèéñêîé ðàâíèíå, à îáîçíà÷àë àðåàëû îáèòàíèÿ 
ïëåìåí Θρ´κες â óñòüå ðåêè Ãåáð è äîëèíå ðåêè Ñòðèìîí, ò. å. áûë ñâÿçàí ñ òàê íà-
çûâàåìîé Ýãåéñêîé Ôðàêèåé [3, S. 204–205, 209–211; 4; 5, ñ. 324–325]. Â «Èëèàäå» 
ôðàêèéöû ôèãóðèðóþò ñðåäè ñîþçíèêîâ òðîÿíöåâ. Ãîìåðîâñêèé ýïîñ ñîîáùàåò î äâóõ 
èõ ãðóïïàõ (Hom. Il. II, 844–847; III, 519–520; X, 428–441). Ýòî — ôðàêèéöû âî ãëàâå 
ñ Àêàìàíòîì è Ïåéðîñîì Èìáðàñèäîì, ïðîèñõîäèâøèìè èç ãîðîäà Àéíîñ, êîòîðûé 
ðàñïîëàãàëñÿ â óñòüå Ãåáðà, è ôðàêèéöû öàðÿ Ðåñà, âëàäåâøåãî çåìëÿìè â äîëèíå 
Ñòðèìîíà â ðàéîíå ãîðû Ïàíãåé [3, S. 361–362, 395–397].
Àíòè÷íàÿ òðàäèöèÿ ñîõðàíèëà è áîëåå äðåâíèå íàçâàíèÿ Ôðàêèè. Ïðèìå÷àòåëüíî 
â ýòîì îòíîøåíèè ñîîáùåíèå ýíöèêëîïåäèñòà Ñòåôàíà Âèçàíòèéñêîãî (527–565 ãã.), 
îïèðàâøåãîñÿ íà óòðà÷åííûå òðóäû ýëëèíñêèõ è ðèìñêèõ àâòîðîâ, â ò. ÷. íà «Âèôè-
íèêó» Ëóöèÿ Ôëàâèÿ Àððèàíà (îê. 85–175 ãã.) [6, p. 208]. Ïî ñëîâàì Ñòåôàíà Âèçàí-
òèéñêîãî, «Θρ®κη [íàçâàíà ïî èìåíè] öàðÿ Ôðàêñà (¢πÕ ΘρvκÕς βασιλέως), êîòîðûé óìåð 
â äðåâíîñòè, èëè [ïî èìåíè] Ôðàêåè (Ôðàêè), íèìôû Òèòàíèäû (¢πÕ Θρ®κης νύμφης 
Τιτανίδος), è Êðîíà Äîëîíêñêîãî (Κρόνου Δόλογκος, Êðîíà ïëåìåíè äîëîíêîâ). Ñòðàíà 
Ôðàêèÿ (Θρ®κη χώρα) èìåíîâàëàñü [ïðåæäå] Πέρκη è ’Αρία. [Ñóùåñòâóåò] ýòíèêîí Θρ´ξ 
è Θρ´σσα, è Θρ´ττα â àòòè÷åñêîì äèàëåêòå» (Steph. Byz. s. v. Θρ®κη).
Íàçâàíèå Πέρκη [χώρα] ýòèìîëîãèçèðóåòñÿ êàê ‘äóáîâàÿ ñòðàíà’, èëè ‘Ïåðêîíîâà 
(Ïåðóíîâà) ñòðàíà’, è áëèçêî ìàêåäîíñêîìó îðîíèìó ïðàëàòèíñêîãî îáëèêà Κερκίνη 
‘äóáîâûå ãîðû’, èëè ‘Ïåðêîíîâû (Ïåðóíîâû) ãîðû’, ñð. ëàò. quercus, -us f. ‘äóá’ [7, 
ñ. 85–86; 8, ñ. 33–36]. ‛′Ηρως (‘Ηρως, ‛′Ηρων, Heros, Heron, Eron) — ôðàêèéñêèé áîã, 
èçîáðàæàåìûé âñåãäà íà êîíå, îáû÷íî ñ îðóæèåì, ÷àùå âñåãî, êîïüåì, â ïðàâîé ðóêå. 
Περκωνει, Περκù (dat. sing.) — ýïèòåòû êîííîãî áîãà ‛′Ηρως, çàñâèäåòåëüñòâîâàííûå 
ïîðîçíü â äâóõ âîòèâíûõ ãðå÷åñêèõ íàäïèñÿõ ïîä ðåëüåôàìè I â. äî í. ý. — I â. í. ý., 
îáíàðóæåííûìè â îêðåñòíîñòÿõ Âàðíû. Ðåêîíñòðóèðóåìûé òåîíèì *Περκωνις ñîïî-
ñòàâëÿåòñÿ ñ áàëòèéñêèì èìåíåì áîãà ãðîçû *Perkun-, ëèò. Perkúnas, ëàòûø. Perkons, 
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äð.-ïðóññê. perkunis ‘ãðîì’, ïðàñëàâ. *Perunú ‘Ïåðóí’, õåòò.-ëóâ. Perwa, Pirwa, Peru(w)a 
(‘ñêàëà’, áîã ãðîçû; Perua — ãëàâíîå áîæåñòâî Êàíåñà) [7, ñ. 83–90, 8, ñ. 31–36; 9, 
ñ. 157–162]. Ñóäÿ ïî âñåìó, Õýðîñ (Ãåðîé) Ïåðêîíèñ — ýòî ôðàêèéñêîå áîæåñòâî 
ãðîìà, îáèòàþùåå íà äóáå èëè â äóáîâîì ëåñó. Îò èìåíè àíàëîãè÷íîãî ñëàâÿíñêîãî 
áîæåñòâà Ïåðóíà íà âîñòîêå Áàëêàí ïðîèñõîäÿò, íàïðèìåð, íàçâàíèÿ ãîð Ïèðèí, 
ãîðîäà Ïåðíèê (ðàííåå Ïåðóíèê è Ïåðèíãðàä) [10, ñ. 41–45].
Õîðîíèì ’Αρία èìååò öåëüíîëåêñåìíûå ñîîòâåòñòâèÿ â èíäîåâðîïåéñêèõ ÿçûêàõ, 
âîñõîäÿùèõ ê ïðàèíäîåâðîïåéñêèì äèàëåêòàì è ãðóïïû satəm, è ãðóïïû centum [11, ñ. 7; 
12, ñ. 72, 99; 13, p. 185–186; 14, p. 106, 109; 15, S. 178; 16, S. 67; 17, p. 243]. Â äðåâíåãðå-
÷åñêîì ÿçûêå ýòî — ¥ριστος ‘(íàè)ëó÷øèé, îòëè÷íûé, õðàáðåéøèé, çíàòíåéøèé’ (ïðåâ. 
ñò. ê ¢γαθός), â èíäîèðàíñêèõ ÿçûêàõ — ñàíñêð. ārya ‘áëàãîðîäíûé, äîñòîéíûé, äîñòî-
÷òèìûé; çíàòíûé; àðèé, ïðåäñòàâèòåëü îäíîé èç òðåõ âûñøèõ âàðí, ãîñïîäèí’, ñàíñêð. 
aryá ‘áëàãîðîäíûé, âåðíûé, äðóæåñòâåííûé’, ñàíñêð. árya m. ‘ïðåäñòàâèòåëü îäíîé èç 
òðåõ âûñøèõ âàðí’, àâåñò. airya, äð.-ïåðñ. ariya ‘àðèéñêèé; àðèé; áëàãîðîäíûé; ãîñïîäèí’. 
Èìååòñÿ òàêæå êåëüòñêîå ñîîòâåòñòâèå Ario-, aire, airech ‘ñâîáîäíûé; áëàãîðîäíûé’. 
Êðîìå òîãî, â õåòòñêîì ÿçûêå çàôèêñèðîâàíû ëåêñåìû ariya-, arai- ‘âîïðîøàòü îðàêóëà’, 
ariyasessar (ariya- + asessar ‘ìåñòî’) ‘îðàêóë’, ýòèìîëîãè÷åñêè áëèçêèå ëàò. ōrō (< ōrāyō) 
‘îáðàùàòüñÿ ê áîãàì’, ëàò. ōrāculum, -i n. ‘îðàêóë; ïðîðèöàíèå; ïðîðèöàëèùå’. Ñëåäîâà-
òåëüíî, ’Αρία — ýòî ëèáî ‘ñòðàíà íàèëó÷øèõ, áëàãîðîäíûõ, ñâîáîäíûõ’, ëèáî ‘ñòðàíà 
îðàêóëîâ’. Â ñâÿçè ñ âîçìîæíîé õåòòî-ëóâèéñêîé ýòèìîëîãèåé õîðîíèìà ’Αρία ïðèìå-
÷àòåëüíî ñîîáùåíèå Ãåðîäîòà î çíàìåíèòîì ïðîðèöàëèùå Äèîíèñà, êîòîðîå íàõîäèëîñü 
â ãîðàõ îáëàñòè ôðàêèéñêîãî ïëåìåíè ñàòðîâ (Σάτραι), ò. å. â Ðîäîïàõ, ãäå ñëóæèëè 
æðåöû è æðèöû èç ðîäà áåññîâ (Βησσοί, ΒÁσσοι) (Herodot. Hist. VII, 111).
Îäíàêî âïîëíå âåðîÿòíû äðåâíåãðå÷åñêàÿ, èíäîèðàíñêàÿ èëè êåëüòñêàÿ ýòèìîëîãèè 
íàçâàíèÿ ’Αρία, òàê êàê â ïàëåîîíîìàñòèêå âîñòîêà Áàëêàí çàôèêñèðîâàíû ðåôëåêñû 
è ñàòýìíûõ, è êåíòóìíûõ ïðàèíäîåâðîïåéñêèõ äèàëåêòîâ ïðè ïðåîáëàäàíèè íàçâàíèé 
è èìåí ñàòýìíîãî ïðàáàëòèéñêîãî îáëèêà [18, ñ. 25–71, 126–132; 19; 20; 21, ñ. 22–24; 
22; 23; 24].
Îòíîñèòåëüíî íàçâàíèÿ ïëåìåíè äîëîíêîâ, îáèòàâøåãî â èñòîðè÷åñêèå âðåìåíà íà 
Õåðñîíåñå Ôðàêèéñêîì, ìîæíî ñêàçàòü ñëåäóþùåå: ýòèìîëîãèÿ ýòíîíèìà Δόλογκοι 
ñâÿçàíà ñ è.-å. *del-, *delēgh-, *(d)longho-, *dḷgho- ‘äëèííûé’ [3, S. 148; 16, S. 196–197]. 
Îäíàêî ïîäëèííîå èìÿ Êðîíà, ïî÷èòàâøåãîñÿ äîëîíêàìè (‘äîëãîâÿçûìè’), óñòàíîâèòü 
âðÿä ëè âîçìîæíî.
Çàòî Ñòåôàí Âèçàíòèéñêèé ñîîáùàåò èìåíà ëåãåíäàðíîãî öàðÿ Θρ´ξ è íèìôû 
Θρ®κη, îò êîòîðûõ, ïî åãî ìíåíèþ, ïðîèñõîäÿò õîðîíèì Θρ®κη è ýòíîíèì Θρ´κες, 
ò. å. Ôðàêèÿ — ýòî ‘ñòðàíà Ôðàêñà èëè Ôðàêåè’, à ôðàêèéöû — ‘ïîòîìêè Ôðàêñà èëè 
Ôðàêåè’. Åâñòàôèé Ôåññàëîíèêèéñêèé (îê. 1110–1198 ãã.) â ñõîëèÿõ ê «Îïèñàíèþ 
îéêóìåíû» Äèîíèñèÿ Ïåðèýãåòà (ïåðâàÿ ïîëîâèíà II â. í. ý.), ññûëàÿñü íà «Âèôèíèêó» 
Àððèàíà, äîïîëíèë ñîîáùåíèå Ñòåôàíà Âèçàíòèéñêîãî [25, p. 150–151]. Ïî ñëîâàì 
Åâñòàôèÿ Ôåññàëîíèêèéñêîãî, Àððèàí ðàññêàçàë î ìóäðîé íèìôå Ôðàêåå (Θρ®κη), 
êîòîðàÿ ýïîäàìè, ò. å. ìàãè÷åñêèìè ïåñíÿìè-çàêëèíàíèÿìè, è ñíàäîáüÿìè èçëå÷èâàëà 
îò íåäóãîâ, ïîäîáíî Ìåäåå, Àãàìýäå è Êèðêå. Â ÷åñòü ýòîé íèìôû ñòðàíà, ðàíåå 
èìåíîâàâøàÿñÿ Ïåðêý (Πέρκη) èëè Àðèÿ (’Αρία), ñòàëà íàçûâàòüñÿ Ôðàêèåé (Θρ®κη). 
Àððèàí òàêæå ïîâåäàë, ÷òî ó ôðàêèéöåâ áûëî ïðèíÿòî èìåòü ìíîãî äåòåé îò ìíîãèõ 
æåí, êàê ó öàðåé ïëåìåíè äîëîíêîâ (Eustath. Thessal. ad Dionys. Per. 322).
Ìèô î íèìôå Ôðàêåå, ôðàãìåíòû êîòîðîãî çàôèêñèðîâàëè Àððèàí, Ñòåôàí Âè-
çàíòèéñêèé è Åâñòàôèé Ôåññàëîíèêèéñêèé, íîñèò ýòèîëîãè÷åñêèé õàðàêòåð. Îáðàç 
íèìôû â í¸ì ñîáèðàòåëüíûé, èíîñêàçàòåëüíûé, îáîçíà÷àþùèé ñîâîêóïíîñòü æåíñêî-
ãî íà÷àëà íàðîäà ôðàêèéöåâ (èëè âñåõ îáèòàòåëåé Ôðàêèè). Èìÿ Θρ®κη, êàê è èìÿ 
Θρ´ξ, ìîæåò áûòü îòâëå÷åíî ëèáî îò õîðîíèìà, ëèáî îò ýòíîíèìà. Îäíàêî íåÿñíî, 
òåîíèì è àíòðîïîíèì ïðîèñõîäÿò îò õîðîíèìà èëè ýòíîíèìà, èëè íàîáîðîò, õîðîíèì 
è ýòíîíèì — îò òåîíèìà èëè àíòðîïîíèìà. Îòîæäåñòâëåíèå ýòèìîíîâ â äàííîì ñëó-
÷àå íå äàåò îòâåòà íà âîïðîñ î ïåðâè÷íîì èõ çíà÷åíèè. Ðàññóæäåíèÿ òèïà «ôðàêèé-
öû — ïîòîìêè íèìôû Ôðàêåè èëè öàðÿ Ôðàêñà», «Ôðàêèÿ — ñòðàíà íèìôû Ôðàêåè 
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èëè öàðÿ Ôðàêñà» íè÷åãî íå äàþò äëÿ âûÿñíåíèÿ ïðîèñõîæäåíèÿ ñàìîãî ýòèìîíà 
*thraik-. Íèêàêèõ îíîìàñèîëîãè÷åñêèõ àðãóìåíòîâ äëÿ íåãî ïîêà íåò. Åäâà ëè ðîä-
ñòâåííî ýòî ñëîâî èìåíè Τρώς, -ωός, êîòîðîå ñàìî íå èìååò íàäåæíîé ýòèìîëîãèè, 
èëè ýòíîíèìó Τραυσοί (’Αγάθυρσοι), ò. å. ‘ïîòðÿñàþùèå òèðñàìè, òèðñîíîñöû’ [8, 
ñ. 86–134; 18, ñ. 69, 129; 20, ñ. 112; 22; 24, S. 73; 26, ñ. 136–137; 27, ñ. 203; 28, ñ. 120–121].
Âîçìîæíî, ñëåäóåò ñâÿçàòü ïëåìåííîå íàçâàíèå Θρ´κες ñ ãðå÷åñêèì ñëîâîì θρίξ — 
‘âîëîñ’. Òîãäà ðåêîíñòðóèðóåòñÿ ôîðìà *thraikos (*θρvκός), ïðèëàãàòåëüíîå ñ ñóôôèê-
ñîì -ik- ê thrix (äð.-ãðå÷. θρίξ, gen. sg. τριχός ¹ ‘âîëîñ, âîëîñû; øåðñòü, ðóíî; êîíñêèé 
âîëîñ; ùåòèíà’), ò. å. ‘âîëîñàòûé’. Ýòà îñîáåííîñòü âíåøíåãî âèäà îòìå÷àëàñü àíòè÷-
íûìè àâòîðàìè â îïèñàíèè «÷óáàòûõ» ôðàêèéöåâ (Archil. Epod. 79; Ovid. Trist. V, 10, 
28–45). Â òàêîì ñëó÷àå, íàçâàíèå ñòðàíû Θρ®κη ïðîèñõîäèò îò ýòíîíèìà Θρ´κες.
Äðåâíåãðå÷åñêàÿ ýòèìîëîãèÿ íàçâàíèé ‘ôðàêèéöû’ è ‘Ôðàêèÿ’ íå âûãëÿäèò íåâåðî-
ÿòíîé ïîòîìó, ÷òî èìåíà ëåãåíäàðíûõ ôðàêèéñêèõ ãåðîåâ (öàðåé-æðåöîâ) II òûñ. 
äî í. ý. Ýâìîëïà è Îðôåÿ èìåþò ýëëèíñêîå ïðîèñõîæäåíèå [9, ñ. 166–173].
Ýòèìîëîãè÷åñêè èìÿ ΕÜμολπος — ýïèòåò ‘õîðîøî ïîþùèé’, ñð. äð.-ãðå÷. εâ ‘õîðîøî’, 
μολπή ‘ïåíèå; ïåíèå, ñîåäèíåííîå ñ ïëÿñêîé, õîðîâîä; èãðà’ îò ãëàãîëà μέλπω ‘ïåòü; âîñ-
ïåâàòü; èçäàâàòü êðèê; ïåòü è ïëÿñàòü â õîðîâîäå’ [29, p. 683–684]. Ýâìîëï, îò êîòîðîãî 
âåëè ñâîå ïðîèñõîæäåíèå çíàòíûå ôðàêèéñêèå ðîäû, â ýëëèíñêèõ ìèôîëîãè÷åñêèõ 
ãåíåàëîãèÿõ íàçâàí ñûíîì Ïîñåéäîíà è Õèîíû, äî÷åðè áîãà ñåâåðíîãî âåòðà Áîðåÿ 
è Îðèòèè, äî÷åðè àâòîõòîííîãî öàðÿ Àòòèêè Ýðåõòåÿ (Apollod. Bibl. III, 14, 5–8; III, 15, 
1–4; Ovid. Epist. II, 9, 1–2). Àíòè÷íàÿ òðàäèöèÿ, óêàçûâàÿ íà àòòè÷åñêîå ïðîèñõîæäåíèå 
Ýâìîëïà, ñâÿçûâàëà åãî äåÿíèÿ ñ Ýôèîïèåé (âîçìîæíî, Åãèïòîì è Íóáèåé), Ýãåéñêîé 
Ôðàêèåé (ðàéîíîì ãîðîäà Èñìàð) è Àòòèêîé (Ýëåâñèíîì) (Apollod. Bibl. III, 15, 4–5). 
Ðàññåëåíèå ôðàêèéöåâ âî ãëàâå ñ Ýâìîëïîì â Àòòèêå ýëëèíñêèå àâòîðû îòíîñèëè ê ýïî-
õå Ïåëîïñà è Êàäìà. Â òå âðåìåíà ôðàêèéöû îáèòàëè íå òîëüêî â Àòòèêå, íî è íà 
Ïåëîïîííåñå, îñòðîâå Íàêñîñ, â Ôîêèäå, Áåîòèè, Ïèåðèè (Diod. Sic. Bibl. V, 50–51; Hom. 
Il. II, 591–602; Strab. Geogr. VII, 7, 1; IX, 2, 3–4; IX, 2, 25). Õðîíèêà Ïàðîññêîãî ìðà-
ìîðà, ñëåäóþùàÿ àòòè÷åñêîé èñòîðè÷åñêîé òðàäèöèè, äàòèðóåò îñíîâàíèå Êàäìåè 
Êàäìîì, ñûíîì Àãåíîðà, ýïîõîé öàðñòâîâàíèÿ â Àôèíàõ Àìôèêòèîíà, ñûíà Äåâêàëè-
îíà, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò ïîñëåäíåé òðåòè XVI â. äî í. ý. (Marmor Parium. 7).
Ïî âñåé âèäèìîñòè, â àíòè÷íîé òðàäèöèè îáðàç Ýâìîëïà, ñûíà Ïîñåéäîíà, ñëèëñÿ 
ñ îáðàçîì Ýâìîëïà, ñûíà Ìóñåÿ è âíóêà Îðôåÿ, êîòîðûé ñ÷èòàëñÿ îäíèì èç îñíîâà-
òåëåé Ýëåâñèíñêèõ ìèñòåðèé â ÷åñòü Äåìåòðû è Ïåðñåôîíû (Apollod. Bibl. II, 5, 12; 
Diod. Sic. Bibl. IV, 25; Hom. Hymn. V, 473–494). Ñîãëàñíî õðîíîëîãèè Ïàðîññêîé ëå-
òîïèñè, îáíàðîäîâàíèå Îðôååì ñâîèõ òâîðåíèé è ó÷ðåæäåíèå Ýâìîëïîì òàèíñòâ 
â Ýëåâñèíå ìîæíî îòíåñòè ê ïåðâîé òðåòè XIV â. äî í. ý. (Marmor Parium. 14–15).
Æðåö, ìóçûêàíò è ïåâåö Îðôåé, áóäó÷è ðîäîì èç îáëàñòè êèêîíîâ â Ýãåéñêîé 
Ôðàêèè, æèë â ìàêåäîíñêîé îáëàñòè Ïèåðèÿ (Πιερία) è áûë ïîñâÿùåí â Ñàìîôðàêèé-
ñêèå ìèñòåðèè (Apollod. Bibl. I, 3, 2; Diod. Sic. Bibl. IV, 25; V, 48–49; V, 77; Diogen. Laërt. 
I, praefat. 5; Pausan. IX, 30, 2–5; Strab. Geogr. VII, fr. 17–19).
Îòíîñèòåëüíî ýòèìîëîãèè èìåíè ’Ορφεύς, -έως, îòìåòèì åãî äðåâíåãðå÷åñêèé ôî-
íåòè÷åñêèé îáëèê: -or- íà ìåñòå è.-å. ñëîãîîáðàçóþùåãî -r-, -f- íà ìåñòå è.-å. -bh-, 
ïîñåññèâíûé ñóôôèêñ -eus- êàê ðàçâèòèå è.-å. -u- îñíîâ. Ïðèïèñûâàòü ôîíåòè÷åñêèå 
õàðàêòåðèñòèêè àíòðîïîíèìà ’Ορφεύς êàêîìó-ëèáî ñàòýìíîìó äèàëåêòó íåò îñíîâàíèé. 
’Ορφεύς — èìÿ ýëëèíñêîå, à ñàòýìíîå äîëæíî áûëî âûãëÿäåòü *Erbu, *Erbuva. Â äàí-
íîì àíòðîïîíèìå íåò íè÷åãî, ïîçâîëÿþùåãî ãîâîðèòü î åãî «ñàòýìíîñòè» (íåò ïàëà-
òàëèçîâàííûõ ñîãëàñíûõ). Èçíà÷àëüíî ýòî — èíäîåâðîïåéñêîå äèàëåêòíîå èìÿ, 
ïðåäñòàâëåííîå ïðîäîëæåíèÿìè â äðåâíåãðå÷åñêîì êàê ’Ορφεύς, à â äðåâíåèíäèéñêîì 
(âåäèéñêèé ÿçûê, ñàíñêðèò, ïðàêðèòû) — ṛbhú ‘èñêóñíûé; óìíûé’ [12, ñ. 136].
Èòàê, äðåâíåãðå÷åñêàÿ ýòèìîëîãèÿ ýòíîíèìà Θρ´κες, èìåí ΕÜμολπος è ’Ορφεύς, 
äàííûå àíòè÷íîé òðàäèöèè îá Ýâìîëïå è Îðôåå ÿâëÿþòñÿ àðãóìåíòàìè â ïîëüçó ãè-
ïîòåçû î þæíîáàëêàíñêîì ïðîèñõîæäåíèè ýòíîñà ôðàêèéöåâ, ïîñåëèâøåãîñÿ íà ñå-
âåðå Ýãåèäû íåçàäîëãî äî Òðîÿíñêîé âîéíû. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ÿçûê ýòíîñà 
Θρ´κες íåêîòîðîå âðåìÿ ïðåáûâàë â àðåàëå îäíîãî ÿçûêîâîãî ñîþçà ñ ïðàãðå÷åñêèì 
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ÿçûêîì. Ïðè ýòîì íåò íèêàêèõ îñíîâàíèé íå äîâåðÿòü àíòè÷íîé òðàäèöèè, ëîêàëèçî-
âàâøåé ïðàðîäèíó ýëëèíîâ â ôåññàëèéñêîé îáëàñòè Ôòèîòèäà (Apollod. Bibl. I, 7, 1–10; 
Diod. Sic. Bibl. IV, 60; V, 80–82; Herodot. Hist. I, 56; V, 66; VII, 94; VII, 197; VIII, 44; 
Hom. Il. II, 681–685; Thouc. Hist. I, 3).
Ñòàâøèé îáùèì ãåðîåì äëÿ ôðàêèéöåâ è ýëëèíîâ Îðôåé áûë ðîäîì èç îáëàñòè êè-
êîíîâ. Ýòèìîëîãèÿ ïëåìåííîãî íàçâàíèÿ Κίκονες (sing. Κίκων) è õîðîíèìà Κικονία íåÿñíà 
[3, S. 244–246]. Âîçìîæíî, åå ñëåäóåò ñâÿçàòü ñ ëàò. cicōnia, -ae f. ‘àèñò’. Êñòàòè, â Ìàêå-
äîíèè, ïî ñîñåäñòâó ñ îáëàñòüþ êèêîíîâ, çàôèêñèðîâàí îðîíèì êåíòóìíîãî ïðàëàòèí-
ñêîãî îáëèêà Κερκίνη ‘äóáîâûå ãîðû’, ñð. ëàò. quercus, -us f. ‘äóá’ [3, S. 241; 7, ñ. 86]. Ïî 
âñåé âèäèìîñòè, àèñò áûë òîòåìîì ïëåìåíè êèêîíîâ. Ýòà ïòèöà ïî÷èòàëàñü è ðÿäîì 
äðóãèõ ïàëåîáàëêàíñêèõ ýòíîñîâ â êà÷åñòâå òîòåìà. Íàïðèìåð, âî Ôðàêèè îáèòàëî ïëåìÿ 
Γόνδραι, íàçâàíèå êîòîðîãî èìååò ñàòýìíûé ïðàáàëòèéñêèé îáëèê è ñîïîñòàâëÿåòñÿ ñ ëèò. 
gañdras ‘àèñò’ [3, S. 107; 19, ñ. 45]. Ýòèìîëîãèÿ ýòíîíèìà Πελασγοί (Πελαργοί) ñâÿçàíà ñ íà-
çâàíèåì òîòåìà πελαργός < *πελα(#)ός ‘àèñò, ciconia alba’ [29, p. 873–874; 30, s. 310].
Âî âðåìÿ Òðîÿíñêîé âîéíû ïåëàñãè, æèâøèå â Ôåññàëèè, êèêîíû è ôðàêèéöû, 
îáèòàâøèå íà ñåâåðíîì ïîáåðåæüå Ýãåéñêîãî ìîðÿ, áûëè ñîþçíèêàìè òðîÿíöåâ (Hom. 
Il. II, 840–847; Hom. Od. IX, 38–70). Ïî ñâèäåòåëüñòâó Ãåðîäîòà, âî âðåìÿ ïîõîäà 
ïåðñèäñêîãî öàðÿ Êñåðêñà (486–465 ãã. äî í. ý.) íà Ýëëàäó êèêîíû âñå åùå íàñåëÿëè 
çåìëè ìåæäó óñòüåì Ñòðèìîíà è íèæíåì òå÷åíèåì Ãåáðà (Herodot. Hist. VII, 108–110). 
Ãëàâíûé ãîðîä êèêîíîâ ’′Ισμαρος ðàñïîëàãàëñÿ ó îäíîèìåííîé ãîðû ïî ñîñåäñòâó 
ñ ãîðîäîì Μαρώνεια [3, S. 217, 289–290]. Ïî ìíåíèþ Ï. Êðå÷ìåðà, òîïîíèì Μαρώνεια 
èìååò òèððåíñêîå ïðîèñõîæäåíèå è ýòèìîëîãèçèðóåòñÿ êàê ‘ðåçèäåíöèÿ ìàðîíà, ò. å. 
ïðàâèòåëÿ, íà÷àëüíèêà’ [31, ñ. 336–338]. Àíòè÷íàÿ òðàäèöèÿ çàôèêñèðîâàëà ñâåäåíèÿ 
îá ýãåéñêî-ìàëîàçèéñêîì ïðîèñõîæäåíèè òèððåíîâ (Τυ¸∙ηνοί, Τυρσηνοί, Etrusci, Tusci), 
èõ ïðèñóòñòâèè â Ôåññàëèè, Ýãåéñêîé Ôðàêèè, íà îñòðîâàõ Ëåìíîñ è Èìáðîñ äàæå 
íà ðóáåæå V—IV ââ. äî í. ý., à òàêæå î ïåðåõîäå ÷àñòè òèððåíîâ ê óêàçàííîìó âðå-
ìåíè íà èíäîåâðîïåéñêèå ïåëàñãè÷åñêèå äèàëåêòû (Herodot. Hist. I, 57; I, 94; V, 26; 
VI, 136–140; Strab. Geogr. V, 2, 2–4; Thouc. Hist. IV, 109) [30; 32]. Òèððåíñêèå íàäïèñè 
Ëåìíîññêîé ñòåëû (VI â. äî í. ý.), âåðîÿòíàÿ ñâÿçü ÿçûêà Åçåðîâñêîé íàäïèñè (V â. 
äî í. ý.) ñ ýòðóññêèì ÿçûêîì òàêæå ñâèäåòåëüñòâóþò î ñîõðàíåíèè òèððåíñêèõ ýòíî-
ñîâ â Ýãåèäå è íà Áàëêàíàõ â êëàññè÷åñêóþ ýïîõó [3, S. 566–582; 31; 33, ñ. 61–63; 34; 
35, ñ. 36–44; 36]. Òî÷íûõ äàííûõ î ðîäñòâå êèêîíîâ ñ òèððåíàìè èëè ïåëàñãàìè íåò, 
íî ïðàëàòèíñêèé îáëèê ýòíîíèìà Κίκονες óêàçûâàåò íà ïåðñïåêòèâíîñòü äàëüíåéøåãî 
èçó÷åíèÿ ôðàêî-èòàëèéñêèõ ñâÿçåé.
Ïîäâîäÿ èòîã ñêàçàííîìó, îòìåòèì, ÷òî íàñåëåíèå âîñòî÷íîé ÷àñòè Áàëêàíñêîãî 
ïîëóîñòðîâà, âêëþ÷àÿ îáëàñòè ó ñåâåðíîãî ïîáåðåæüÿ Ýãåéñêîãî ìîðÿ, âî II — ïåðâîé 
ïîëîâèíå I òûñ. äî í. ý. ñîñòîÿëî èç ðàçëè÷íûõ ýòíîñîâ — ïðåèìóùåñòâåííî íîñèòåëåé 
ñàòýìíûõ è êåíòóìíûõ èíäîåâðîïåéñêèõ äèàëåêòîâ è ÿçûêîâ. Ýòî ïîäòâåðæäàåòñÿ êàê 
äàííûìè àíòè÷íîé òðàäèöèè, òàê è ýòèìîëîãè÷åñêèì àíàëèçîì ïàëåîîíîìàñòèêè Áàëêàí, 
â ò. ÷. äðåâíåéøèõ íàçâàíèé Ôðàêèè. Äîëãîå âðåìÿ ñîõðàíÿëèñü â Ýãåèäå è Ôðàêèè 
î÷àãè è íåèíäîåâðîïåéñêîé ðå÷è. Îòíîñèòåëüíî ýòíîñà Θρ´κες, ìîæíî ïðåäïîëîæèòü 
åãî ïðîèñõîæäåíèå ñ þãà Áàëêàíñêîãî ïîëóîñòðîâà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ýòíîêóëüòóðíàÿ èñòîðèÿ, ïàëåîîíîìàñòèêà, ýòèìîëîãèÿ, èíäîåâ-
ðîïåéöû, Ôðàêèÿ.
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Резюме
×åðåäíè÷åíêî À. Ã. Íîòàòêè ïðî ñòàðîäàâí³ íàçâè Ôðàê³¿
Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà ïðîáëåì³ ïîõîäæåííÿ ñòàðîäàâí³õ íàçâ Ôðàê³¿: Πέρκη [χώρα] 
‘äóáîâà êðà¿íà’ òà Αρία ‘êðà¿íà íàéêðàùèõ, øëÿõåòíèõ, â³ëüíèõ’ àáî ‘êðà¿íà îðàêóë³â’. 
Ö³ íàçâè â³äíîñèëèñÿ äî çåìåëü íà ï³âíî÷³ Åãå¿äè, ùî ó II òèñ. äî í. å. áóëè íàñåëåí³ 
ð³çíîìàí³òíèìè ³íäîºâðîïåéñüêèìè òà íå³íäîºâðîïåéñüêèìè ïëåìåíàìè. Ùîäî åòíîñó 
Θρ´κες, ìîæíà ïðèïóñòèòè éîãî ïîõîäæåííÿ ç ï³âäíÿ Áàëêàíñüêîãî ï³âîñòðîâà.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: åòíî-êóëüòóðíà ³ñòîð³ÿ, ïàëåîîíîìàñòèêà, åòèìîëîã³ÿ, ³íäîºâðîïåéö³, 
Ôðàê³ÿ.
Summary
A. Cherednichenko. Notes on the Ancient Names of the Thrace
The article is devoted to the problem of origin of the ancient names of the Thrace: 
Πέρκη [χώρα] ‘country of oaks’ and ’Αρία ‘country of the best, noble, free people’ or ‘coun-
try of oracles’. These names marked lands in the North of the Aegean Region, which were 
inhabited by various Indo-European and Non-Indo-European tribes in the II m. B. C. In 
addition it is possible to suggest the hypothesis on the origin of the ethnos Θρ´κες from 
the South of the Balkan Peninsula.
Key words: ethno-cultural history, palaeo-onomastics, etymology, the Indo-Europeans, 
the Thrace.
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